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第一章
一、問題敘述
••
教師一方面要滿足學生求知的需求，另一方面亦應為學生人榕的典範，妨以一個優良的教師不僅是值「經的」遂得是個「人師」。 導師制度規定導師除教學外，並指導學生敦品勵學，使其在品德修養、生活行為、待人接物等各方面合於扭曲範，敬育成為一但身心
健全的知識份子，所以導師必須兼備「經師」和「人師」的特質，甚至人師重於經師。導師是學校教育的核心人物，教師中的教師，更 是協助學生社會化的尖兵。隨著社會變遷，學生人數劇增，教育制度的改變，
A7
日的教師，尤其導師，必須扮演多軍角色，否則無法完
底肪負的時代使命。
民國五十七年起實施九年國教以來，雖有導師責任制度之實施，但並未收到預期的彰顯的訓導讀殼，灰而使許多教師不樂意兼任海
師職務，甚至一鸝擔任導師為長、途。部使擔任導師，亦多宋能善盡職責足其中原因錯綜養雞，實值得探究，以謀改進之策。 一一、研究目的
•.
本研究之主要目的，即在調查分析閩中導師臨別擔負的「角色期望」之贊同程度以及實際自認「角色踐行」的鐘度
9
籍以坊僚角色負
荷，探究導師責任制度實施後績放不彰的原固，進而謀求改進途徑。 一二、研究方法與步驟
••
本研究係採調查研究的方法，識查內容包括屆中導師對應擔負的「角色期望己所表示的贊同程度，自一諒實際「角色踐行」的程度，
以及「對函中導師(制)的看法」三部份。
本研究進行的步驟，首先廣泛閱覽有館文獻，其次編制盟一調查研究之問卷，繼以選取樣本和簧施明細查，然後調查資料之整理與統計、
分析、討論，最後為撰寫研究報告。
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四、研究範題
••
本研究以現任園中導師為研究的對象。就地區霄，則樣本之選取限於台灣區(包台北市、高雄市)的公立國民中學(不合私立初中
或代用函中)。
第二章
文獻探討(略)
第三章
研究設計與實施
時弟一時即
研究設計的概念架構
究
本研究重點以探討函中尊師的「角色期墓」、
「角色錢行」以及「對國中導師(制)的看法」為指標，然後再做下列各變項闊的研
HB
前園中導師對角色期望的、「贊同程度」是否受本身的「性別」、「婚姻」、「學歷」、「任教科目」、「任教年資」等因索的
影響而有臨別差異
9.
的目前閩中尊師對角色任務的「踐行程度」是否受本身的「性別」、「婚姻」、「學歷」、「任教科目」、「任教年資」等因素的
影響亦有反差異?
叫阿宮前園中增禪師「對園中導師(制)的看法」如何?是否也受本身的「性別」、「婚姻」、「學歷」、「任教科目」、「任教年資
」等因素的影響而有所差異?
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研究工具的編製
本研究之間卷綜製係參照「圈中咕嚕師角色踐行之調查研究」架構模式，經擬題、預武、修訂等步驟而成。
村問卷內容﹒.
第一部分和第二部分由百前函中尊師應從事的導師職務四十二項發展成四十二個陳述句。 第一部分旨在探討函中尊師對職務期望(即角色期望)的「贊同程度」，第二部分則在探討其對導師職務的實際「踐行程度」。 第三部分則提出十八個問題，分別從下列四個方向徵詢目前的圈中導師「對園中道師(制制)的看法」
••
l
對導師工作的認識(兩題)。
且對目前導師角色踐行的檢討(八題)。 3
對現行導師責任制的檢討(寫題)。
4
發揮導師(制)功能最有殼的途徑(六題)。
HH
問卷填答與計分﹒- L
第一部分採「完全贊同」、「贊同」、「無意見」、「反對」、「完全反對」五個選項以表示其「贊同程度」。若填答「完全贊
同」則給五分，填答「贊同」敗給自分，填答「無意見」則給三分，填答「反對」則給兩分，填答「完全反對」剛剛給一分。
Z
第二部分探「完全做到」、「大致做到」、「部分做到」、「很少做到」、「完全未做」五個選耍，以表示其「踐行程度」。若
填答「完全做到」則給五分，填答「大致做到」則給自分，填答「部分做到」則給三分，填答「很少做到」則給兩分，填答「完全未做 」則給一分。
3
第三部分不採量化，只出填答的導師就所提一本的各問題的選寞中，選擇最適當的一項作答。
何預試之實施﹒.
本問卷編成後，選取高雄縣鳳西、林醬、美濃、大洲等四臨別筒中六十佐現任導師為預試對象，並菸民國七十一年十二月二十七白質
施，至同年十二丹二十九百結束，收個六十份，扣除填答不完全者七份，共得可用問卷五十三份。
何項目分析
••
本問卷經預試既得可用樣本付諸項目分析，分別去得其鑑別度，以為取捨項目的依據。
回結成正式問卷﹒.
經項自分析結果，本問卷各題的鑑別度都很高，值得採舟，因此僅將部份題目的辭勾稍加修訂後，郎，漏成正式問卷。
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會開三時部
研究對象與樣本選取
一、研究對象
••
本研究的對象僅以台灣區(包括台北市、高雄市)公立園民中學的現任導師為限。至於私立初中或代用屆中的導師，則不納入本研
盟員中學導師角色踐行之調查研究歡育研究所集列
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究的對象。 二、樣本的選取
•.
樣本的選敬，儘量以分層隨機取樣的方法，獲取其代表性的樣木為原則
9
因此分別從「城市地區」、「鄉鎮地區」、「偏遠地區」
等三個層面抽取可用樣末。其原則如下
••
U 鬥城市地區
••
以院轄市及省轄市為限。被取樣學校以六十班以上之大型學校為主。
HH
鄉鎮地區
••
以行政劃分的鄉鎮為限。被取樣學校以二十班以上至五十九班以下的中型學校為主。
何偏遠地區
••
以放育廳核定偏遠學投騎在地區為限。被取樣學校以十九班以下的小型學校為主。
本問卷樣本共選取四十一所屆中，「城市地區」和「鄉鎮地區」學校每校選取十五份，偏遠地區學校則按其實際人數全部列為選樣
對象。其原則如下
••
l
每年級導的中各選五人，以避免集中於某年級。
2
偏遠地區學校則按實際人數全部實施填答。
3填答導師的性別，儘暈按男女各半分配為原則，但不硬性規定。
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輯查研究的實施
本問卷調查之實施，保由筆者將問卷郵寄給受試學校之校長，請校長親自或轉託訓導主任代勞，就隨函提示的「選樣原則」，將臨別
分配的借卷敦白行選取導師填答。
本調查共發的問卷五八七份，收回五六九份，別臨時填答不全或基本資料未填的發卷三十五份，實得可煩悶卷共有五一三四份，可用率
達九立了八五
wm
。 第五節
謂查資料的處理
本調查閱卷收齊後，將整理燒得資料交付師大電子計算機中心做電腦處理，獲取分析考題昂的資料。
試用四令
T
調查結果的分析與詩論(略)
第五章
結論與建議
時罵一時即
結
論
一、角色期望
••
H
就全鐘各類別道部昔日
••
約有十分之九以上的各類別道師對角色所提一郁的項目都表示一致性的贊同，並認為應該履行。
的 H 就性別一盲
••
男性尊師對「訓育」、「協調統合」和「行政」答角色所提示的項目比女性措禪師表示更高的贊同程度，並旦有顯著的
品有異。
H 間就婚姻類別是一面
••
已婚導師對「說育」、「領導」、「照顧」、「教學」、「評鑑」、「創造」、「輔溝」、「協說統合」和「行
政」等角色臨別提示的各項目比未婚導鋪表示更高的贊同程度，並旦有顯著的差異。
倒就學歷類別言
••
經研究臨別進修班結業的導師對「教學」、「創造」、「行政」等角色所提一示的項目表示贊同的程度最高;一般專
科及師專(包話檢定及格)畢業的導師，則對「照顧」、「教學」等角色臨別提示的項目表示贊同的程度亦最高，並旦兩者都有顯著的差 異。
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包就科白類別言
••
擔任社會斜的事獨對「協調統合」角色臨別提一本的要臣表示贊同的程度最高，擔任藝能創抖的導的則對「教學」、「
行政」等角色臨別提示的項目表示贊同的程度亦最高，並旦兩者都有顯著的差異。
的就年資類別中一百
••
年資深的導師對各角色所提一本的項目表示贊同的程度比年資淺的導師高，並且達到顯著的差異。
三、角色期望
••
刊鬥就全體各類別增禪師告一一一回
••
一般說來各類別海師自認「角色踐行」的程度都比其「贊同程度」要差一
O%t
二
Owm
左右，部「贊向」
高於「踐行」。
口就佐別一-一一一曰:男性尊飾自認錢行「教學」、「協認統合」
1
「行政」、「社會」等角色的程度比女性措禪師為寓，並旦有顯著的差異。
持就婚姻類別一百
••
已婚導的自認「教學」、「評鑑」、「創造」、「選擇」、「協調統合」、「行政」、「社會」等角色的錢行程
度比未婚事師更高，並旦有顯著的差異。
倒就學歷類別一百
••
研究研進修結業的指禪師自認踐行「創造」色」的程度最高;一般大學畢業的導師自認踐行「訓育角色」的程度最
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高;一般專科學業的導師自認踐行「照顧角色」的程度最高;的專畢業(包括檢定及格)的導師則自甜甜接行「照顧」、「教學」、「行 政」等角色的程度最高，而且都有顯著的差異。
甸就科目類別言
••
擔任數理科的學師自認踐行「教學角色」的程度高;擔任語文學科的導師自認踐行「評鑑角色」的程度最高;擔
司會學科的導師自認踐行「協調統
A 口角色」的程度最高;擔任輩科的導師則白靈行「豆角色」的程度最高，這些都具有顯著的
幫工存在院。
的就年資類別言
••
年資深的導的自認錢行各角色的程度都高於年資淺的導師。
=了對園中導師(制制)的看法
••
(略)
時為二抖郎
建
華表 且一皂白
一、師資養成教育方面
••
付加強培養奉獻教育的敬業精神。 的加強有閥割育和輛車的專業知能訓練。 份加強學生的品德教育。 倒提供壞的業務實習。 甸畢業前舉辦短期戰前講習會。 的加強畢業後的、追綜輔導。
二、教育行政機關方面:
付印發「趨向向中學導師手冊」'供學~師參考遵循。 HH
結簡並明訂導師的主要工作任務。
叫阿減少班級學生人數。 個問減少導師的授課時數。 甸、逐年增加指指揮教師人數。 的訂定還繭的榮譽制度和工作考核制度。
的合理的提高導師工作津貼。 的每學年舉辦全縣市性還師研習會。
一一一、學校方面
•.
付領導階層
••
l
實施民主式領導，以替代權威式領事，並善用個人的影響力量，凝聚導師的「同心協力」。
2
採取高倡導，高閱價的領指揮方式，多鼓勵導師，以激發其服務士氣和工作熱誠。
3
童觀意繭的參與感，並培養其對學校的認同惑，對工作的責任感和榮譽心。
吐量規導師的職權和意見，觀念的溝通，意見的協調楓樹遠，並注意增進道師闋的情感，以促進團結和諧，發揮導師應有的功能
O
E
提供道篩選盤機會，如主任、組長之拔擅自使反措禪師中遴選。
的 H
行政措施
••
L
審嗔遴聘適任意師。
2
自訂本校導師服窈獎勵辦法。
3
加強導師的工作考核。
4
定期召閱導師會報和訓憲會議。
5
運用科任教師分擔部通工作，減輕描禪師的負擔。
6
設立「道街時間」'增加尊師和學生接觸互動的機會。
1
提高措禪師的職權，尊重尊師的意見。
a
設置「級還師」'並強化其功能運作。
B
建立校內導師研修風氣，以提高尊師素質。
間舉辦奧家長和社區有闋的教育活動。 口提供導師研絞活動設計和領學技能的機會。
四、福悍的方面
••
川鬥個人一修義﹒﹒\
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1
要樹立正確戳念，並能常自我省察，堅定敬業精神，而樂業自得。
Z
要發揮教育愛心和工作熱誠，把兼任導師工作視為一件光榮的事。
3
要積極自我進修，不斷充實自己，研究創新，努力做一個經騙人師兼備的優良導師。
主要切實遵從導的責任制的要求，認真踐行蠶的應擔負的多重角色任務。
HH
自我惕勉
••
依本研究結果發現，道師對部份應擔負的角色任扭扭踐行不力，致使學師責任制未能完全發揮功能，因此應自我楊勉，例如須改進和加強的
加強的有﹒-
1
訊育的角色
••
ω
加強常規訓綴，遵守按規，嚴防學生越軌滋事。
ω
注意查察學生課間動態以及日常性行為表現。
ω
經常不定期實施學生安全檢查，防止值的帶凶器，危駿物口開或不良書到等，以防治青少年情題發生。
ω
儘可能跟學生共進午餐，並轉意午睡。
份加強輔導學生校外生活。
2
領導的角色
••
ω
積極倡導有意義的休閑育樂活動，寓教於樂。
ω
積極領導學生參加勞動服務，養成勞動習慣。
ω
照顧的角色
••
應著重於協助學生解決生活上的適應困難問題。
4
教學的角色﹒. ω
積極建立良好的學習情境，指海正確的讀書方法，並培養良好的讀書習慣。
ω
加強指導學生選讀課外優良讀物，以及撰寫心得。
5
創造的角色﹒. ω
加強培養學生正確的價值觀，和獨立的道德判斷能力。
ω
積極培養學生的責任感和榮譽心，防止誤入歧途。
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在輸誨的角色
••
ω
加強道師之觀念溝通和輔導技能之充寶。
ω
加強學生之但別輔導。
7
選擇的角色
••
ω
加強充實導延試探學生的專業知能和方法的運用。
ω
加強平日觀察學生各項表現，以發貓學生的潛能。
-8
協調統舍的角色
••
應加強家長和學校闊的聯繫、協調、統
A 口等工作。
9
行政的角色﹒. ω
多給予導師參與作決定的機會，以加重其參與感與責任感。
ω
除級務外，應加強整體性的聯繫和協調，發揮圖像的教能。
"社會的角色﹒.
ω
加強海師對社會的教育責任之體認，並激發兵工作熱誠和興趣。
ω
加強師生參與社歡活動設計服務的工作。
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國民中學導師角色踐行之謂查研究agreement with role expectation and actual fulfillment is almost the
same. For creativity it is the same
II!. View points regarding the homeroom system - Different view points
seem related to whether the teacher is male or female, married or
unmarried. The difference between view points of male and female
teachers is great.
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RESEARCH STUDY ON ROLE FULFILLMENT OF HOMEROOM
TEACHERS IT可 JUNIOR SECONDARY SCHOOLS
Cho-Jong Hsieh
(Abstract)
An excellent homeroom teacher can guarantee the success ofthe homeroom
system. The thesis of this paper is to offer research regarding the multiple roles
of the homeroom teacher in a junior high school and possible ways to enhance
註Ie fulfillment of the homeroom teacher's responsibilities in order to attain the
goals ofjunior secondary education
The followings are 位Ie main points to be studied:
I. The level of agreement that the homeroom teacher has with the role
expectations placed onhinl orher.
II. The degree of fulfillment that the teacher has actually achieved regard-
ing his multiple roles.
II!. The attitude of the teacher toward the homeroom system in orιer
to investigate the reasons why the system does not work wei!.
IV. Based on the above conclusions, some suggestions 紅e given as to
possible ways to improve the present homeroom system.
The research method adopte吐 here is the investigatory one and the subjects
are present junior secondary teachers in Taiwan
The main findings are:
I. Role Expectation-Over 90% of the teachers who represent many
subject areas agree with the items of the role expectation. This
manifests the teachers' considerable understanding of their role as
homeroom teachers an位 their willingness to fulfill it. However, there are
still some teachers who either 吐o not have the proper i吐ea of their
educational responsibility to society or they do not care to fulfill it.
II. Role Fulfillment - Generally speaking, the teachers' actual role fulfill-
ment is 10 to 20 percent lower than their level of agreement. As for
也e following items: teaching, evaluation, creativity and administration,
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